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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิง
พรรณนาโดยใชแ้บบสอบถามแบบให้ผูต้อบกรอกเอง ซ่ึงผา่นการประเมินความเท่ียงและความตรงเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 384 ตวัอยา่ง วิเคราะห์ผลดว้ย
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบผลกระทบดว้ยการวเิคราะห์ถดถอย 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
66.90 มีอายุระหวา่ง 15 ปี - 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 56.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 87.80 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.90 อาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.60 รายได้ต่อ
เดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.70คาดหวงัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีให้ประโยชน์ 
เพื่อช่วยบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 58.85 มีระดบัความใส่ใจสุขภาพในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.97 ซ่ึงใหค้วามใส่ใจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของตนเองในระดบัมากท่ีสุด ใน
ดา้นความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร มีระดบัความตั้งใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.54 ซ่ึงให้ระดบัความตั้งใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ในอนาคตอนัใกลน้ี้ยงัคงจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
บริโภคจากการทดสอบดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย พบวา่ ความใส่ใจสุขภาพส่งผลทางบวกต่อ
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Abstract 
Minor Thesis Title Impact of Health Consciousness towards Intention to Buy   
   Dietary Supplement in Hat Yai District, Songkhla Province 
Author   Mr.Phuchong Tangnorakul 
Major Program Business Administration 
Academic Year  2015 
 
This research aims to study the impact of health consciousness towards intention to buy 
dietary supplement in Hat Yai District, Songkhla. The self-administered questionnaire of 384 
purposive samples is conducted with the valid and reliable pre-evaluation. The research analysis 
demonstrates as the forms of frequency, percentage, average, and regression. 
 The results show that most of the sample are female (66.90 percent), the average aged 15-
24 years old (56.50 percent), single status (87.80 percent), holding a bachelor's degree (78.90 
percent), student (45.60 percent), and the average monthly income of less than 10,000 baht (42.70 
percent). Moreover, Their expectation of consuming the dietary supplements is to strengthen body 
and health reveals 58.85 percent. Rate of health consciousness is relatively high with the average 
score of 3.97 and the information concern of self-health. The average score of 3.54 suggests that the 
intention to buy supplements for consumption is still in demand in the future. Regarding the analysis 
of Coefficient of Regression, 47 percent shows that the value of health consciousness positively 
influences the intention to buy dietary supplement. 
 Consequently, if the entrepreneurs intend to encourage consumers to buy more dietary 
supplement, they should present more issues of health concerns and the procedures of health care in 
order to increase the market shares and profits in the future. 
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การเตรียม การปรุงอาหารก็ยงัมีผลต่อการสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดไป (วิทวสั วณันาวิบูล, 
2551) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจึงเขา้มามีบทบาท และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต
ของคนเราไปโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ดีการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมารับประทานควรเลือกเสริมให้
ถูกชนิดและเหมาะสม โดยเลือกสรรอาหารท่ีมีประโยชน์เหมาะสมต่อสภาพร่างกายมาบริโภค (มนสั 
พงศช์ยัเดชา, 2551: ออนไลน์) 
เม่ือพิจารณาถึงมูลค่าของตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดยรวมพบว่าปี 2551 จะมีมูลค่า
ประมาณ 18,000 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัในปี 2550 ซ่ึงเป็นอตัราการ
ขยายตวัท่ีใกลเ้คียงกบัในปี 2550 โดยแยกสัดส่วนตลาดเป็นผลิตภณัฑ์บ ารุงร่างกายชนิดเคร่ืองด่ืมหรือ
ชนิดน ้ าร้อยละ 42.0 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทัว่ไป(ทั้งชนิดเม็ดและผง ไม่รวมวิตามิน)ร้อยละ 35.0 กลุ่ม
วิตามินร้อยละ 16.0 และกลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหารส าหรับเด็กร้อยละ 7.0 ซ่ึงตลาดผลิตภณัฑ์เสริม










กลุ่มวิตามิน ขอ้มูลล่าสุดจาก Euro Monitor ส ารวจพบว่า ตลาดรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในปี 
2558 มูลค่าตลาดรวมกวา่ 16,214ลา้นบาท เติบโต 8.9% โดยเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ทัว่ไปถึง 51.1% (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) 
 
 
 ภาพท่ี 1.1 แสดงการประมาณการมูลค่าตลาดวติามินและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  
ท่ีมา :ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. (2558). 
 
นอกจากน้ียงัมีแรงขบัเคล่ือน (Driving Force) ท่ีจะท าให้อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
สุขภาพและกลุ่มผลิตภณัฑ์วิตามิน มีการเติบโตมากข้ึนคือ แนวโน้มทั้งคนหนุ่มสาวและคนสูงอายุใน
ประเทศไทยใหค้วามสนใจดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน มีกระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกนั โดยการท าให้
ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ท าให้ความ
ต้องการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง คนสูงอายุในประเทศไทยมี
แนวโนม้ท่ีจะอายุยืนมากข้ึน คาดการณ์วา่ในปี 2563มูลค่าตลาดอาจสูงถึง20,987 ลา้นบาทประกอบกบั
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีพบวา่ ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมาแรง 
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และดีต่อสุขภาพ  วิตามินและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร  และผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยใน
การควบคุมน ้าหนกั (นาคาญ ์ทวชิาวฒัน์, 2558 :ออนไลน์) 
จากแนวโนม้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่วา่จะเป็นในดา้นการเติบโตของมูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารและแนวโนม้ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัลว้นบ่งช้ีวา่ คนไทยมีความใส่ใจสุขภาพกนัมาก
ข้ึน โดยผลจากการวิจยัของบริษทั มายด์แชร์ จ  ากดั พบวา่ คนไทยร้อยละ 77 มีความใส่ใจสุขภาพมาก
ข้ึนและการเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมหลกัท่ีคนไทยใชเ้พื่อการดูแล
สุขภาพ (วรวุฒิ เจริญศิริ, 2552) ซ่ึงส่ิงท่ีน ามาใช้ทดแทนหรือเสริมจากการรับประทานอาหารท่ีดีมี
ประโยชน์ก็คือ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร นัน่เอง 
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย รายงานไวว้่า กลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 15 ปี จนถึงอายุมากกว่า 45 ปี เป็น
กลุ่มเป้าหมายส าคญัของบรรดาผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดยอา้งถึงขอ้มูลจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติท่ีคาดการณ์ไวว้่าจ  านวนประชากร กลุ่มประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 15-45 ในปี 
2559 จะมีประมาณ 30.8 ลา้นคน ซ่ึงคาดการณ์วา่ก าลงัซ้ือของกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาด




ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑค์วบคุมน ้ าหนกั โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยเร่งการเผาผลาญไขมนัและอาหารไฟเบอร์ 
ส่วนกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคภยัต่างๆ ไดแ้ก่ วิตามิน แร่ธาตุ แค
ลเซ่ียม ชาเขียว (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2548) ซ่ึงในช่วงอายุดงักล่าว ก็ตรงกบัช่วงวยัท่ี ประเสริฐ ประสพ
สุขโชคมณี และโอภาส ใจเครือค า (2550) กล่าววา่ กลุ่มวยัท างานเป็นกลุ่มท่ีมีไลฟ์สไตล์การใชชี้วิตท่ีมี
ความสนใจในสินคา้แบรนด์เนม แฟชัน่ และเทคโนโลยี ดงันั้น เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบ
ของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวยัท างานในอ าเภอหาดใหญ่ 









1. เพื่อศึกษาระดับความใส่ใจสุขภาพของผู ้บริโภคท่ียงัไม่ได้ซ้ือและคาดว่าจะเป็นผู ้ซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. เพื่อศึกษาความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ได้ซ้ือและคาดว่าจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เสริม
















1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค ต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวจิยัคือผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ไดซ้ื้อและ
คาดว่าจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อายุระหว่าง 15-45ปีในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
เน่ืองจากเป็นกลุ่มวยัท างานท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาสในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากผลวิจยั
ของกสิกรไทย 
3. ขอบเขตด้านพืน้ที ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 







ความใส่ใจสุขภาพ  หมายถึง ระดบัการตระหนกัถึงสุขภาพของตนเองในการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆในชีวติประจ าวนั 
ความตั้งใจซ้ือหมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เพียงพอจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในคร้ังต่อไป 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ
รับประทานอาหารหลกัตามปกติเพื่อช่วยบ ารุงร่ายกายให้มีสุขภาพดี ป้องกนัและรักษาโรค ลดความ



















แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ











1.1 ค  าจ  ากดัความของความใส่ใจสุขภาพ 
ในปัจจุบนัผูค้นใหค้วามใส่ใจเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน สังเกตไดจ้ากบทความ งานเขียน
ทางวิชาการและขอ้มูลผา่นส่ือท่ีมีจ  านวนมากข้ึน  (Kraft & Goodll,1993)  ผูบ้ริโภคจึงหนักลบัมาดูแล
สุขภาพกนัตั้งแต่เร่ิมแรก เพื่อเป็นการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บและปัญหาสุขภาพต่างๆท่ีจะตามในอนาคต 
โดยเฉพาะอนัตรายท่ีแฝงมากบัสินคา้อุปโภคบริโภค ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ดา้นอาหาร ผูบ้ริโภคจะ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเรียกวา่ “ความใส่ใจสุขภาพ” (Health Consciousness) ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพเชิงป้องกนั (Preventive  Healthcare Behavior) (Jayanti and Burns,1998) 
โดยมีผูใ้หค้  าจ  ากดัความของ “ความใส่ใจสุขภาพ” ไวด้งัน้ี 
Jayanti and Burns (1998) กล่าววา่ ความใส่ใจสุขภาพ หมายถึง ระดบัของการตระหนกัในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพในการด าเนินชีวติประจ าวนั 







Schiffersteinand Oude Ophuis (1998) กล่าวว่า ความใส่ใจสุขภาพ หมายถึง ระดบัความ
ปรารถนาของบุคคล ในการปฏิบติัตวัต่างๆเพื่อสุขภาพของตนเองและมีการเตรียมการแสดงออกถึง
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ 
Mendez (2003) ได้ให้ความหมายของความใส่ใจสุขภาพไวว้่า หมายถึงระดับการให้
ความส าคญัต่อสุขภาพ เป็นแรงกระตุน้จากภายในของแต่ละบุคคลและสะทอ้นออกมาทางความคิดและ
ร่างกาย 
สรุปได้ว่า “ความใส่ใจสุขภาพ” คือ ระดับของความตระหนักและการให้ความส าคญักับ
สุขภาพของตนเอง โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นความคิดและดา้นพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกเพื่อ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
Kraft &Goodll (1993) กล่าววา่ ความใส่ใจสุขภาพของบุคคลเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิต ซ่ึง
บุคคลจะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของตวัเองอยา่งชดัเจน ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็น
ถึงแรงจูงใจเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงบุคคลท่ีไม่มีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองจะแสดงพฤติกรรมท่ีตรง
ขา้ม เช่น ไม่อ่านฉลากอาหารก่อนซ้ือ เป็นตน้ (Jayanti and Burns,1998) ทั้งน้ีปัจจุบนัพบวา่ผูบ้ริโภคมี
การรับรู้ความเส่ียงต่อสุขภาพตนเองของการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อการบริโภคและเร่ิมสูญเสียความ
เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม (Chen, 2009) 
1.2 การแบ่งกลุ่มความใส่ใจสุขภาพ 
การแบ่งส่วนตลาดใหม่ซ่ึงแบ่งตามระดบัความใส่ใจสุขภาพ (Health Conscious) และ ความมัง่
คัง่ของลูกคา้ (Wealth) ท่ีจะสามารถจบัจ่ายใชส้อยบริการเพื่อสุขภาพต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม 
ดงัน้ี (จกัรกฤษณ์ ทิวาศุภชยั,2551) 
1. กลุ่มท่ีมีการค านึงถึงสุขภาพสูงและ ก็มีเงินทองมากเพียงพอท่ีจะใช้จ่ายบริการเพื่อสุขภาพ
(Healthy and Wealthy)ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีทุกกิจการปรารถนาทั้งในกิจการโรงพยาบาล ประกนัชีวิต 
ประกนัภยั หรือ สถาบนัการเงินประเภทต่างๆ เพราะคนกลุ่มน้ียินดี เต็มใจและมีศกัยภาพสูงท่ีจะใชจ่้าย
ในบริการสุขภาพรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะซบัซอ้น หรูหรา ไฮเทค หรือแพงเพียงใด  








2. กลุ่มท่ีค านึงถึงสุขภาพสูงและอาจจะไม่มัง่คัง่นกัไม่มีเงินทองเหลือเฟือส าหรับใช้จ่ายดา้น
สุขภาพอยา่งเต็มท่ี กลุ่มน้ีอาจเรียกวา่ “รักสุขภาพแบบพอเพียง” นัน่คือ ตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพใน
ราคาท่ีประหยดัและพอจ่ายได้ โดยลูกคา้กลุ่มน้ี มีความตอ้งการบริการทางสุขภาพใหม่ๆ อยากลอง
อยากไดน้วตักรรมใหม่ๆ มีอตัราการตอบรับนวตักรรมทางสุขภาพสูง แต่มกัเผชิญกบัแรงกดดนัทาง
การเงิน เน่ืองจากค่าบริการทางสุขภาพมกัจะพุง่ข้ึนสูงรวดเร็วกวา่รายไดข้องคนกลุ่มน้ี 
3. กลุ่มท่ีมีความมัง่คัง่ สามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการ แต่ไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยห่วงใย
สุขภาพตนเองมากนกัมกัจะเป็นพวกมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง ยงัไม่เคยประสบปัญหาหนกัๆ เก่ียวกบั
สุขภาพมาก่อน จึงยงัไม่เล็งเห็นความส าคญั การเจาะตลาดกลุ่มน้ีจะ ตอ้งกระตุน้จูงใจให้ทราบถึงความ
จ าเป็นและความส าคญั โดยตอ้งเร่ิมตั้งแต่การให้ความรู้และสร้างความตระหนกัให้กบัลูกคา้ และเน้น
การใหบ้ริการเชิง “ป้องกนั” มากกวา่ “รักษา” 
4. กลุ่มไม่รวยและไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพ การบริการท่ีจะเจาะตลาดกลุ่มน้ีได ้คือการบริการดา้น
สุขภาพแบบรักษาพื้นฐาน เนน้ความประหยดั 
1.3 การวดัระดบัของความใส่ใจสุขภาพ 
การใส่ใจสุขภาพ (Health Consciousness) เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกและการส านึกถึง
ความใส่ใจสุขภาพ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบั         ดา้นความรู้สึก ดา้นอารมณ์ และดา้น
แนวโนม้ท่ีจะกระท า ดงันั้น การท่ีจะวดัระดบัของความใส่ใจสุขภาพหรือการประเมินจึงตอ้งมีหลกัการ
และวธีิการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะจึงจะสามารถวดัความรู้และอารมณ์ดงักล่าวให้ออกมาเท่ียงตรงและ
เช่ือถือได ้(นริศ ทวสุีข,2541: 39) 
 Fenigsteinet.Al. (1995, อา้งถึงในเดือนเพญ็ ทองน่วม 2534: 6) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามโดยใช้
ช่ือว่า “มาตรวดัความรู้ตวั” (Self – Consciousness Scale) เพื่อแยกแยะกลุ่มคนท่ีมกัจะชอบหรือมี
ลกัษณะมุ่งตนเองอยู่ตลอดเวลาออกจากสภาวะการตระหนกัและใส่ใจในตนเองแบบชัว่คราวสามารถ
แยกขอบเขตออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1. การใส่ใจในตนเอง หมายถึง การมุ่งตนเองท่ีถูกเหน่ียวน าจากภายนอก 
 2. ความรู้ตวั หมายถึง ความชอบ มุ่งความสนใจไปท่ีตนเองเป็นปกติวสิัย  
 
 ชวาล แพรรัตนกุล (2526: 201) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความใส่ใจสุขภาพ คือ ระดบัของความตระหนกั
ในเร่ืองของสุขภาพ ซ่ึงเป็นความรู้สึกวา่มีส่ิงนั้นอยู ่จ  าแนกการรับรู้เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อน






 1.วธีิการสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างแน่นอน (Structure  
Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและค าตอบไวใ้หเ้ลือก หรืออาจเป็นแบบไม่มี 
โครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบป้อนค าถามแก่ผูถู้กสัมภาษณ์ 
เพียงเล็กนอ้ย โดยการถามตอบแบบอิสระ 
 2.วธีิการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
 3.แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 4.มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีข้อค าถามหรือขอ้ความท่ีจะให้ผูต้อบพร้อมกบัค าตอบ    ท่ีแสดงความ
เขม้ขน้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น แบ่งเป็นระดบัตั้งแต่ 3 ระดบัข้ึนไป เช่น จากมากไปนอ้ย  และจากสูงไปต ่า  
 จากแนวคิดขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความใส่ใจสุขภาพคือ ระดบัของความตระหนกัและใส่
ใจในเร่ืองของสุขภาพ โดยเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความคิดเห็น ความส านึก ซ่ึงเป็นภาวะท่ี
บุคคลเขา้ใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัตนเองไดโ้ดยอาศยัเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ 
หรือสภาพแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความตระหนกั ผูว้ิจยัเลือกก าหนดแบบสอบถาม
โดยใชก้ารวดัระดบัความใส่ใจสุขภาพของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาแบบLikert Scale 
โดยแบ่งทางเลือกให้ตอบได้ 5 ทาง คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่งและมีความกวา้งของอนัตรภาคชั้นอยู่ท่ี 0.8 เพื่อใชใ้นการแปลผลขอ้มูลของค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้ิจยัได้น าความรู้เร่ืองปัจจยัและองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความใส่ใจในเร่ืองของ
สุขภาพ ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความใส่ใจสุขภาพ และการวดัระดบัของความใส่ใจสุขภาพ ใน
การน ามาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดแบบสอบถาม โดยใช้แนวคิดของเบรคเลอร์ (Bleckler) ท่ีวา่ ความ
ใส่ใจสุขภาพเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าและเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1. ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาหรือ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงส่งผลต่อระดบัความใส่ใจสุขภาพของบุคคล 
 2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นลกัษณะทางอารมณ์ความรู้สึกดา้นทศันคติ 
ค่านิยม และความตระหนกั และเป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่างๆ ท าให้ระดบัของความใส่
ใจสุขภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 









2. แนวคิดเกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
2.1 ทฤษฎีกระท าตามแผน (Theory of Planned Behavior) 




กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ ดงันั้นการแสดงพฤติกรรมใดๆ จะผ่านเจตนาหรือความตั้งใจ 
(Intention) ของบุคคลท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นๆ และความตั้งใจจะเกิดจากอิทธิพลของปัจจยั 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
1. ความเช่ือเก่ียวกบัผลการกระท าและการประเมินผลการกระท านั้น (Behavioral Beliefs) ถา้
บุคคลมีความเช่ือว่า ถ้าท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะมีทศัคติท่ีต่อ
พฤติกรรมนั้น ในทางตรงกนัขา้มหากมีความเช่ือวา่ ถา้ท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลในทางลบก็จะมี
แนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward The Behavior) และเม่ือมีทศันคติ





2. ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงและแรงจูงใจท่ีจะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) ถา้
บุคคลไดเ้ห็น หรือรับรู้ว่าบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อเขา (Subjective Norm) ไดท้  าพฤติกรรมนั้น ก็จะมี
แนวโน้มท่ีจะคล้อยตามและท าตามด้วย ซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงท่ีส าคญัแต่ละเร่ืองจะข้ึนอยู่กับ
ประเด็นเร่ืองหรือพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอา้งอิงนั้น 
3. ความเช่ือเก่ียวกบัจะควบคุมปัจจยัต่างๆ และความสามารถท่ีจะท าพฤติกรรม (Control 
Beliefs) ถ้าบุคคลเช่ือว่ามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได้ และสามารถ
ควบคุมใหเ้กิดผลดงัตั้งใจ เขาก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูบ้ริโภคสามารถหา
สถานท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไดไ้ม่ยาก ประกอบกบัใช้เป็นท าเลท่ีตั้งท่ีคุน้เคยเป็น

















ภาพที ่2.1 ภาพแสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของ Ajzen 
ท่ีมา :Ajzen, I. and M. Fishein.(1980). 
 
2.2 ค าจ ากดัความของความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 




Moslehpour, Aulia & Masarie (2015) ไดอ้ธิบายไวว้า่ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
หมายถึง การอธิบายความเป็นไปไดใ้นการวางแผนของผูบ้ริโภคหรือการท่ีจะมีความตั้งใจซ้ือสินคา้
หรือบริการบางอย่างในอนาคต ซ่ึงถือว่าเป็นความตั้งใจท่ีมีความเจาะจงของทางเลือกหน่ึงในความ
ตอ้งการท่ีจะท าใหเ้กิดการด าเนินการในอนาคต ซ่ึงก็ถือวา่เป็นขั้นตอนก่อนหนา้น้ีท่ีมีการวางแผนไวจ้น
สุดทา้ยกลายเป็นพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกิดข้ึนจริง 
Howard (1994) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึง
แผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ความตั้งใจซ้ือเกิด
ข้ึนมาจากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราคา้ท่ี
ผา่นมา 





















1. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริกาหรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
นั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงน้ีจะสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้
2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การท่ีผูบ้ริโภคพูดถึงแต่เร่ือง
ท่ีดีเก่ียวกบัผูท่ี้ให้บริการรวมถึงแนะน าและกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนสนใจและมาใชบ้ริการนั้น ซ่ึงสามารถ
น ามาวเิคราะห์ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ 
3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัดา้นราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาเม่ือผูใ้ห้
บริการข้ึนราคา และผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืนหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจได ้
4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การท่ีผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา 
อาจจะร้องเรียนกบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัส่ือพิมพ์ ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการ
ตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 
จากความหมายขา้งตน้ท าให้สรุปไดว้า่ ความตั้งใจซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตรา
สินคา้และการใช้บริการแล้วเกิดความพึงพอใจในสินคา้ รวมถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้และ




3.1 ค าจ ากดัความของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Dietary Supplemented Products) 
 ตามค าจ ากดัความโดยกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หมายความวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซ่ึงมีสารอาหารหรือสารอ่ืนเป็น
องค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลกัษณะอ่ืน ซ่ึงมิใช่รูปแบบอาหาร
ตามปกติ (Conventional Foods) ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีคาดหวงัประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ   
(ไพโรจน์ หลวงพิทกัษ,์ 2552) 
 สารอาหารหรือสารอ่ืน หมายถึง 
 1. วติามิน กรดอะมิโน กรดไขมนั แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว ์
 2. สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท ์ส่วนประกอบ หรือสารสกดัของสารใน (1)  
 3. สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2)  






 5. สารหรือส่ิงอ่ืนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 
 ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจดัเป็นอาหารประเภทหน่ึงตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ซ่ึง
หมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลกัตามปกติเพื่อ
เสริมสารบางอย่าง มกัอยู่ในรูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผงเกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน และมี
จุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ มิใช่ส าหรับผูป่้วยและไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์
รับประทาน ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อาทิน ้ ามนัปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูกอ่อนปลา
ฉลาม น ้ ามนัอีฟน่ิงพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอดัเม็ด ชาเขียวชนิด
สกดับรรจุแคปซูล โคเอน็ไซมคิ์วเทน็ แคปซูล ฯลฯ (นฤมล โกมลเสวนิ, 2543) 
3.2 ประเภทของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2557) 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร หรือ อาหารเสริมสุขภาพ (Health Food) สามารถแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภทตามคุณสมบติัและประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
1. อาหารบ ารุงสุขภาพ ท่ีเม่ือรับประทานแลว้จะมีสุขภาพดี ช่วยบ ารุงร่ายกาย เช่น รังนก ซุปไก่
สกดั หรือวติามินและแร่ธาตุต่างๆ 
2. อาหารป้องกนัและรักษาโรค ท่ีมีสรรพคุณในการป้องกนัและรักษาโรคบางชนิด เช่น น ้ ามนั
ปลาช่วยป้องกนัการอุดตนัของหลอดเลือด และเลซิตินช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล 
3. อาหารลดความอว้น ท่ีช่วยเพิ่มปริมาณอาหารแต่มีคุณค่าทางโภชนาการและให้พลงังานต ่า 
เช่น เมล็ดแมงลกั แป้งบุก และกมัชนิดต่างๆ 
4. อาหารเสริมส าหรับนกักีฬา ท่ีเน้นการดูดซึมและให้พลงังานอย่างรวดเร็ว เช่น เคร่ืองด่ืม
กลูโคส และเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ชนิดต่างๆ 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ยงัสามารถแบ่งออกตามสูตรส่วนประกอบหรือขนาดการใช้ โดย
คณะกรรมการอาหารและยา (2548) ดงัน้ี 
1.วติามิน หรือแร่ธาตุ 
 1.1 วติามินหรือแร่ธาตุท่ีมีอยูใ่นบญัชีสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวนัส าหรับ
คนไทยอาย ุ6 ปีข้ึนไป (Thai RDI = Thai Recommended Daily Intakes) หากขนาดใชต่้อวนัไม่ถึงขนาด
ยาจะจดัเป็นประเภทอาหาร และหากขนาดใชต่้อวนัถึงขนาดยา จะจดัเป็นประเภทยา 
 1.2 วิตามินหรือแร่ธาตุไม่อยูใ่นบญัชีสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวนัส าหรับ













 3.1 ใชเ้อนไซมเ์ป็นส่วนประกอบหลกั จดัเป็นประเภทยา 
 3.2 ใชเ้อนไซมเ์ป็นวตัถุเจือปน จึงจะจดัเป็นประเภทอาหาร 
4. ฮอร์โมน จดัเป็นประเภทยา 
5. สารหรือส่วนประกอบใชเ้ป็นไดท้ั้งอาหารและยา 
 5.1 สารหรือส่วนประกอบท่ีมีขนาดยานั้นไดมี้การก าหนดไว ้แต่ขนาดท่ีใชต่้อวนัไม่
ถึงขนาดยา และไม่มีขนาดยาก าหนดไวจ้ดัเป็นประเภทอาหาร 
 5.2 สารหรือส่วนประกอบท่ีมีขนาดยานั้นไดก้ าหนดไวข้นาดใช้ต่อวนัถึงขนาดยา 
จดัเป็นประเภทยา 
6. สารหรือส่วนประกอบไดม้าจากการพฒันาสารตั้งตน้ท่ีใช้เป็นอาหารแต่ไม่ถึงขั้นเป็นสาร
บริสุทธ์ิ มีขอ้มูลความปลอดภยัตามประเภทอาหาร จะจดัเป็นประเภทอาหาร 
7. สารหรือส่วนประกอบไม่มีการใชเ้ป็นอาหาร 
 7.1 สารหรือส่วนประกอบมีใช้ในทางยา หากมีขนาดใช้ต่อวนัถึงขนาดยาจดัเป็น
ประเภทยาแต่ถา้ขนาดใชต่้อวนัไม่ถึงขนาดยามี Chronic Toxicity Data จะจดัเป็นประเภทอาหาร 
 7.2 สารหรือส่วนประกอบไม่มีใชใ้นทางมี Chronic Toxicity Data จะจดัเป็นประเภท
อาหาร 
นอกจากน้ี อาหารเพื่อสุขภาพยงัสามารถแบ่งออกไดต้ามแหล่งท่ีมา ไดแ้ก่ 
 1. ผลิตภณัฑจ์ากพืช เช่น น ้ามนัร าขา้ว เลซิตินจากถัว่เหลือง และสาหร่ายชนิดต่างๆ 
 2. ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช่น น ้ามนัปลา รังนก ซุปไก่สกดั และนมผึ้ง  
 3. ผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ อาหารซ่ึงใส่เช้ือจุลินทรียช์นิดโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ท่ี








ทั้งน้ี นฤมล โกมลเสวิน (2543) ไดใ้ห้ขอ้มูลและรายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร ในวารสารโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี 
1. โดยทัว่ไปแมพ้บวา่รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจะใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์ยาแต่ไม่ใช่
ผลิตภณัฑ์ยาดงันั้นจึงไม่สามารถรักษา หรือบรรเทาโรคใดๆ ตลอดจนไม่สามารถเปล่ียนแปลงระบบ
การท างานภายในร่างกาย หรือ ช่วยเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร่างกายได ้
2. ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือน าเขา้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อจ าหน่ายแตกต่างจากการ
ขอข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภณัฑย์า ซ่ึงตอ้งมีกระบวนการพิจารณาเร่ืองประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์จนเป็น




จะท าให้สุขภาพร่างกายดีข้ึนได้ แต่ตอ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะตอ้งบริโภคอาหารหลกัให้ครบส่วน 
รวมทั้งการออกก าลงักายและการพกัผอ่นท่ีเหมาะสมดว้ย 





6. ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารใดมีการแสดงขอ้ความกล่าวอา้งทางโภชนาการ หรือกระท าการ
โฆษณาโดยกล่าวอา้งคุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย ตอ้งแสดงขอ้มูลโภชนาการบนฉลาก
เพื่อใหผู้บ้ริโภคทราบดว้ย 
7. ตอ้งไม่ส่ือความหมายให้เขา้ใจว่าเป็นอาหารส าหรับควบคุมน ้ าหนักหรือสามารถใช้ลด
น ้าหนกัได ้
8. การท่ีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไดรั้บอนุญาตให้จ  าหน่ายจากส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยาแลว้ แสดงวา่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับรองเฉพาะสรรพคุณตามท่ีขออนุญาต ซ่ึง
ก าหนดให้ระบุบนฉลากผูบ้ริโภคจึงควรศึกษารายละเอียดบนฉลากผลิตภณัฑ์ก่อนทุกคร้ัง ไม่ควรเช่ือ
จากการกล่าวอา้งของผูข้าย 
9. การพบเอกสารวชิาการ บทความ หรือคอลมัน์สุขภาพ อา้งถึงสารเคมีหรือวตัถุดิบท่ีสกดัจาก
ธรรมชาติท่ีมีการกล่าวถึงการช่วยรักษาโรค หรือ ช่วยเปล่ียนแปลงระบบการท างานภายในร่างกาย 






น ้ าหนกั ลดไขมนัส่วนเกิน หรือ ลดร้ิวรอยปัญหาจุดด่างด าฝ้ากระบนใบหนา้ ฯลฯ อาจท าให้ผู ้บริโภค
หรือผูจ้  าหน่ายเช่ือมโยงข้อมูลด้วยตนเองจนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน หรือความเช่ือท่ีว่า
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีมีสาร นั้นสามารถรักษา บรรเทาโรค หรือเปล่ียนแปลงร่างกายตนเองได ้ซ่ึงเป็น
ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากปริมาณสารท่ีออกฤทธ์ิในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้นยงัมีปริมาณไม่ถึง
ขนาดท่ีใช้ในการป้องกนั บ าบดั รักษาโรค หรือเปล่ียนแปลงระบบการท างาน ตลอดจนโครงสร้าง
ร่างกายได ้
 ผูบ้ริโภคมกัจะเขา้ใจผิดว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีได้รับอนุญาตให้จ  าหน่ายจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แสดงว่าการระบุว่ารักษาโรคได ้หรือกล่าวอา้งสรรพคุณต่าง ๆ อาทิ ลด
ความอ้วน ขจดัไขมนัส่วนเกิน รักษาฝ้า ฯลฯ ของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้นได้รับการรับรองจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่เห็นผลจริงตามท่ีโฆษณา เม่ือซ้ือไปรับประทานแลว้ไม่ไดผ้ล
ตามท่ีกล่าวอา้งจึงสงสัยวา่เหตุใดส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาจึงอนุญาตให้จ  าหน่ายไดแ้ต่ใน








 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ด้านอาหาร ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงผลกระทบของอาหารท่ีมีต่อสุขภาพ 
หรือเรียกไดว้า่ ผูบ้ริโภคมี “ความใส่ใจสุขภาพ” โดย Salleh, Ali, Harun, Jalil, and Shaharudin (2010) 
คน้พบว่าผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทออแกนิกส์นั้น การค านึงถึงสุขภาพ เป็น











โดยซ้ือจากพนกังานขายตรงมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ังประมาณ 500 – 1,000 บาทโดยมีการซ้ือ
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังโดยไดรั้บขอ้มูลผลิตภณัฑ์มาจากคนรู้จกั / เพื่อนและจากส่ือวิทยุ / โทรทศัน์
(ศศิวรรณเดชคุณากร, 2553) นอกจากน้ียงัพบแนวโน้มว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทซุปไก่สกดั 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือซุปไก่สกัดชนิด 100% คือ เคยซ้ือ ซ้ือปัจจุบนั และคาดว่าจะซ้ือในอนาคต 
ในขณะท่ีซุปไก่ชนิดผสมสมุนไพรจีน ผสมน ้ าผึ้ง ผสมวิตามินและซุปไก่ด านั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่
คิดจะซ้ือ ยี่ห้อซุปไก่สกัดท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือคือ ยี่ห้อแบรนด์ ส าหรับเคร่ืองด่ืมรังนกส าเร็จรูป 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือชนิดรังนก 100% คือ เคยซ้ือ ซ้ือปัจจุบนั และคาดวา่จะซ้ือในอนาคต ในขณะท่ี
ชนิดผสมสมุนไพร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่คิดจะซ้ือ โดยยี่ห้อเคร่ืองด่ืมรังนกท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือคือ 
ยีห่อ้แบรนด ์ส าหรับกระเทียมส าเร็จรูปและวิตามินเสริมนั้น จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่
คิดจะซ้ือ ในขณะท่ีประเภทกลุ่มสมุนไพรสกดั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือคือ เคยซ้ือ ซ้ือใน
ปัจจุบนั และคาดว่าจะซ้ือในอนาคต โดยยี่ห้อของกระเทียมส าเร็จรูปท่ีส่วนใหญ่ซ้ือ คือ ยี่ห้อแอมเวย ์
ส าหรับยี่ห้อของกลุ่มสมุนไพรสกดัท่ีผูบ้ริโภคส่วนมากซ้ือคือ คอนยคัก้ี(บุกผง) ในขณะท่ีกลุ่มวิตามิน
เสริมนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่สนใจยีห่อ้ (อภิเดช ปิยพิพฒันมงคล, 2543) 
 
ความตั้งใจซ้ือ 








นั้นจดัจ าหน่ายภายใตต้รายี่ห้อของผูผ้ลิต (Manufacturer Brand)Walsh, Shiu, and Hassan (2012) พบวา่ 
การรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Perceived Product Quality)การมีส่วนร่วมกับตรายี่ห้อ (Brand 








































ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 






ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) และกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรอายุ
ระหว่าง 15-45 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีคาดว่าจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง ดงันั้น ขนาดตวัอย่างค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบ
ขนาดตวัอย่างของ W.G.cochranโดยก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 




เม่ือ  n แทน ขนาดตวัอยา่ง 
P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัก าลงัสุ่ม (0.50) 
Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (1.96) 
















 วิ ธีการ สุ่มตัวอย่า ง  การ ศึกษาค ร้ัง น้ี  ใช้วิ ธี ก าร สุ่มตัวอย่า งแบบไม่ ใช้ความน่าจะ
เป็น ( Nonprobability Sampling )โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling ) เป็น
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยผูว้ิจยัจะสุ่มแจกแบบสอบถามในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามจะตอ้งเป็นผูบ้ริโภคท่ีคาดวา่จะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีอาศยัอยูใ่น
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยแจกแบบสอบถามจนครบตามจ านวน 
รูปแบบการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่ออธิบายผลกระทบของความ
ใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
เก็บขอ้มูลโดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถามแบบใหผู้ก้รอกตอบเอง (Self-Administered Questionnaire) 
เคร่ืองมือในการวจัิย 
ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ผู ้วิจ ัยใช้ เค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบให้ผูต้อบกรอกค าตอบเอง   โดยสร้างแบบสอบถามข้ึนจากแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเพื่อการคดักรอง เป็นค าถามเบ้ืองตน้เพื่อคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสามารถตอบแบบสอบถามต่อได ้จะตอ้งเป็นผูบ้ริโภคท่ีคาดวา่จะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีอาศยัอยู่
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 3 ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคประยุกตใ์ชค้  าถามท่ีมีการวดัดว้ย 5 Points Likert-







 ส่วนท่ี 4 ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ประยุกต์ใช้ค  าถามท่ีมีการวดัด้วย 5 points 
Likert-Scale ของ Michaelidou, and Hassan (2008)โดยให้ผูบ้ริโภคให้คะแนนระดบัความเห็นดว้ยต่อ
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
โดยในส่วนท่ี 3และ 4 เป็นลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ความมากนอ้ย (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert โดยวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ดงัน้ี 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5 หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง เห็นดว้ย 
3 หมายถึง เฉยๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ผูว้จิยัใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียในการแปลผลคะแนน โดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาค
ชั้น (ยทุธ ไกยวรรณ์,2550) ดงัน้ี 
จากสูตร  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด –  ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 
     =     5 – 1 
     5 
    =    0.8 
โดยน าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย
ยดึตามเกณฑ ์ดงัน้ี  (ยทุธ ไกยวรรณ์,2550) 







คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง   มีความใส่ใจสุขภาพและตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง   มีความใส่ใจสุขภาพและตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60    หมายถึง  มีความใส่ใจสุขภาพและตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 -  1.80   หมายถึง  มีความใส่ใจสุขภาพและตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากต าราและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อ
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 2. สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ ความใส่ใจสุขภาพและความ
ตั้งใจซ้ือ 
 3. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาความ
ถูกตอ้ง และเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) เพื่อปรับปรุงให้ชดัเจน ครอบคลุมตามความมุ่ง
หมายของงานวจิยั 
 4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟ่า ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชากรท่ี
ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ชุด เพื่อน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิ (α - Coefficient) โดยใชสู้ตรครอนบาค(Cronbach) ค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความ








ขอ้มูลคร้ังน้ีไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ามีค่า0.831 ซ่ึงมากกว่า 0.7 แสดงให้เห็นวา่แบบสอบถามชุดน้ีมี
ความเช่ือมัน่ไดว้า่ผลท่ีไดจ้ากการวดัจะมีความคงท่ีชดัเจนไม่เปล่ียนแปลงไปมา 
 5. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปท าการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั  2 แหล่ง ดงัน้ี 
 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวม โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 384ชุด 
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าว บทความ งานวิจยัใน
อดีตท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงพิมพ ์วารสารหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ และขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
เน่ืองจากการวิจยัน้ีใช้แบบสอบถามแบบให้ผูต้อบกรอกเอง เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล จึงมี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. จดัท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 2. ผูว้จิยัอธิบายวตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของการวจิยัให้กลุ่มตวัอยา่งทราบ กลัน่กรองกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยค าถาม และหากกลุ่มตวัอยา่งผา่นค าถามกลัน่กรองแลว้จึงใหต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 3. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ในกรณีท่ีตอบ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัจะยนืยนัค าตอบกบัผูต้อบอีกคร้ัง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัจะด าเนินการวเิคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากแบบสอบถามฉบบัใดมีค าตอบ








 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้วเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ียงั
ไม่ไดซ้ื้อและคาดวา่จะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ




























ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ และอกัษรย่อท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  n แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
  x̄ แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
  S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  df แทน จ านวนค่าของตวัแปรท่ีเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
  SS แทนผลรวมของการแปรผนั (Sum of Squares) 
  MS  แทน ค่าเฉล่ียของความแปรปรวน (Mean Squares) 
  F   แทน ค่าสถิติทดสอบ F  
  b แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ 
  t  แทน ค่าสถิติทดสอบ t 
  R  แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
  SE แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอย (Standard Error of 
    Estimate) 
 
 








 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2การวเิคราะห์ความใส่ใจสุขภาพ 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
  อาหาร 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 384 คน โดยใชส้ถิติ
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลส่วนบุคคล     จ านวน  ร้อยละ  
เพศ 
 ชาย       127   33.10 
 หญิง       259  66.90 
อาย ุ
 15 ปี - 24 ปี      217  56.50 
 25 ปี - 34 ปี      137  35.70 
 35 ปี - 44 ปี        30  7.80 
สถานภาพ  
 โสด       337  87.80  
 หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่      12    3.10 







ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม(ต่อ) 
 ข้อมูลส่วนบุคคล     จ านวน  ร้อยละ  
ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี       48  12.50 
 ปริญญาตรี      303  78.90 
 สูงกวา่ปริญญาตรี     33    8.60 
อาชีพ 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ    19    4.90 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั     46  12.00 
 พนกังานเอกชน/หา้งร้าน     128  33.30 
 แม่บา้น/พอ่บา้น      5  1.30 
 นกัเรียน/นกัศึกษา     175  45.60 
 รับจา้งอิสระ      11    2.90 
รายไดต่้อเดือน 
 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท    164  42.70 
 10,001บาท - 20,000 บาท    125  32.60 
 20,001 บาท - 30,000 บาท      51  13.30 
 30,001 บาท - 40,000 บาท      18    4.70 
 มากกวา่ 40,000 บาท     26    6.80 
ประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีคาดหวงั  
 เพื่อช่วยบ ารุงร่างกายใหมี้สุขภาพดี   226  58.85 
 เพื่อช่วยในการป้องกนัและรักษาโรค   86  22.40 
 เพื่อลดความอว้น     37   9.64 
 เพื่อเสริมอาหารส าหรับนกักีฬา    29   7.55 
 อ่ืนๆ (ผวิสุขภาพดี , ผวิขาว)    6   1.56 
 
 จากตารางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 384 คน 






 เพศของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.90 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
33.10 
 อายุของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ 15 ปี - 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมา อายุ 25 ปี - 34 
ปี คิดเป็นร้อยละ 35.70 และอาย ุ 35 ปี - 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.80  
 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 87.80 รองลงมา มี
สถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 9.10 และสถานภาพหมา้ย หย่าร้างหรือแยกกนัอยู ่คิด
เป็นร้อยละ 3.10 
 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.90 
รองลงมา อยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
8.60 
 อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลง อาชีพ
พนกังานเอกชน หา้งร้าน คิดเป็นร้อยละ  33.30 ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 12.00 ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.90 รับจา้งอิสระ คิดเป็นร้อยละ 2.90 และแม่บา้น พอ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 1.30 
 รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.70 
รองลงมา มีรายได ้10,001 บาท -  20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 มีรายได ้20,001 บาท - 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.80 และมีรายได ้30,001 บาท - 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.70 
 ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีคาดหวงัของกลุ่มส่วนใหญ่ เพื่อช่วยบ ารุงร่างกายให้มี
สุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 58.85 รองลงมา เพื่อช่วยในการป้องกนัและรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 22.40 
เพื่อลดความอว้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 เพื่อเสริมอาหารส าหรับนักกีฬา คิดเป็นร้อยละ 7.55 และอ่ืนๆ 
เพื่อผวิสุขภาพดี ผวิขาว คิดเป็นร้อยละ  1.56 
 
ตอนที ่2 การวเิคราะห์ความใส่ใจสุขภาพ 
 ผลการวเิคราะห์ความใส่ใจสุขภาพแสดงดงัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความใส่ใจสุขภาพ 
ความใส่ใจสุขภาพ     x̄  S.D. ระดบัความใส่ใจ 
1. ท่านกงัวลเก่ียวกบัสารเคมีปนเป้ือนในอาหาร   
ของท่าน      4.18  0.737 มาก 






ความใส่ใจสุขภาพ     x̄  S.D. ระดบัความใส่ใจ 
2. ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพน ้าท่ีท่านด่ืม  4.02  0.775              มาก 
3. ท่านมกัจะอ่านส่วนผสมต่างๆ บนฉลากอาหาร  3.89  0.821              มาก 
4. ท่านอ่านบทความเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
อยูเ่สมอ       3.70  0.777 มาก 
5. ท่านสนใจในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของท่าน 4.22  0.614มากท่ีสุด 
6. ท่านกงัวงเก่ียวกบัสุขภาพของท่านตลอดเวลา  3.85  0.808 มาก 
    รวม    3.97  0.755 มาก 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความใส่ใจสุขภาพ โดยภาพรวมและรายขอ้อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั3.97 โดยขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ท่านสนใจในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.22 รองลงมา คือ ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัสารเคมีท่ีปนเป้ือน
ในอาหารของท่าน ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าท่ีท่านด่ืม ท่านมกัจะอ่านส่วนผสมต่างๆ บน
ฉลากอาหาร ท่านกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพของท่านตลอดเวลา และท่านอ่านบทความเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสุขภาพอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18,4.02,3.89, 3.85 และ 3.70 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่3 การวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 ผลการวเิคราะห์ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแสดงดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
ความตั้งใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริมอาหาร   x̄  S.D. ระดบัตั้งใจซ้ือ 
1. คร้ังต่อไปท่านจะซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
เพื่อบริโภค      3.53  0.801              มาก 
2. ในอนาคตอนัใกลน้ี้ท่านยงัคงจะซ้ือผลิตภณัฑ์ 
เสริมอาหารเพื่อบริโภค     3.56  0.865              มาก 
3. ท่านมีความตั้งใจวา่จะยงัคงซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม 
อาหารเพื่อบริโภคต่อไป     3.53  0.885              มาก 
    รวม    3.54  0.850 มาก 






 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดยภาพรวม
และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.54  โดยมีขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ในอนาคต
อนัใกลน้ี้ท่านยงัคงจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 รองลงมาคือ คร้ัง
ต่อไปท่านจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภคและท่านมีความตั้งใจวา่จะยงัคงซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อบริโภคต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เท่ากนั 
 
ตอนที ่4 การวเิคราะห์ความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตามขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ 
 
ตารางที ่4.4 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตามเพศ 
      เพศ    x̄ S.D. t Sig 
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ชาย   3.50  0.876 0.311     0.577 
      หญิง   3.55  0.763 
 
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ T-test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.577 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 แสดงวา่
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.5 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตามอายุ 
      อายุ   x̄ S.D. t Sig 
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 15-24 ปี   3.39 0.827 8.847 0.000* 
      25-34 ปี   3.71 0.757 
      35-44 ปี   3.82 0.565 
      
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 








ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบ 
เทียบรายคู่  
 อายุ    x̄  15-24 ปี  25-34 ปี  35-44 ปี 
       3.39  3.71  3.82 
 15-24 ปี   3.39     
 25-34 ปี   3.71  0.314*    
 35-44 ปี   3.82  0.428*            -0.114  
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.6 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร โดย
จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีจ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
 ผูท่ี้มีอาย ุ15-24 ปีใหร้ะดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อบริโภคนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ
25-34 ปี และ 35-44 ปี 
 
ตารางที ่4.7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตาม
สถานภาพการสมรส 
      สถานภาพ  x̄ S.D. t Sig 
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร โสด   3.51 0.818 1.358 0.258 
      หม่าย/หยา่  3.77 0.729 
      สมรส   3.69 0.63 
      
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 









ตารางที ่4.8 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
      ระดับการศึกษา  x̄ S.D. t Sig 
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.49 0.687 1.137 0.322 
      ปริญญาตรี  3.52 0.809 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 3.73 0.880 
      
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 




ตารางที ่4.9 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตามอาชีพ 
      อาชีพ   x̄ S.D. t Sig 
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ขา้ราชการ/พนกังานรัฐ 3.64 0.864 6.537 0.000*
      ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.92 0.723   
      พนกังานเอกชน/หา้งร้าน 3.67 0.704 
      แม่บา้น/พอ่บา้น  3.60 0.894 
      นกัเรียน/นกัศึกษา 3.30 0.833 
      อ่ืนๆ   3.81 0.502 
    
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 




























  3.64 3.92 3.67 3.60 3.30 3.81 
ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐ 
3.64       
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั  




3.67 0.022 -0.255     
แม่บา้น/ 
พอ่บา้น  
3.60 -0.049 -0.327 -0.071    
นกัเรียน/
นกัศึกษา 
3.30 -0.340 -0.618* -0.363* -0.291   
อ่ืนๆ  3.81 0.169 -0.109 0.146 0.218 0.509*  
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.10 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดย
จ าแนกตามอาชีพเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ 
 ผูท่ี้มีอาชีพนกัเรียน/นักศึกษาให้ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภค น้อย
กวา่ผูท่ี้มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั พนกังานเอกชน/หา้งร้าน และอาชีพอ่ืนๆ 
 
ตารางที ่4.11 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ าแนกตาม
รายได ้
      รายได้   x̄ S.D. t Sig 
ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร < 10,000 บาท  3.33 0.835 6.990 0.000*
      10,001-20,000 บาท 3.57 0.806 






      30,001-40,000 บาท 3.81 0.810 
      > 40,000 บาท  3.92 0.368 
    
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ F-test พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดง
วา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีแตกต่างกนั 
 



















  3.33 3.57 3.83 3.81 3.92 
< 10,000 บาท 3.33      
10,001-20,000 บาท 3.57 0.239*     
20,001-30,000 บาท 3.83 0.505* 0.265*    
30,001-40,000 บาท 3.81 0.483* 0.244 -0.021   
>40,000 บาท 3.92 0.591* 0.352* 0.086 0.108  
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.12 เม่ือทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร โดย
จ าแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีจ านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ 
 ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาทใหร้ะดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อบริโภค นอ้ย
กวา่ผูท่ี้มีรายได ้10,001-20,000 บาท, ผูท่ี้มีรายได ้20,001-30,000 บาท, ผูท่ี้มีรายได ้30,001-40,000 บาท
และผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท 
 ผูท่ี้รายได้ 20,001-30,000 บาทให้ระดับความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภค 






 ผูท่ี้รายได้มากกว่า 40,000 บาทให้ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภค 
มากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้10,001-20,000 บาท 
 
ตอนที ่5 การวเิคราะห์ผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
 
ตารางที ่4.13 แสดงการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือ 
แหล่งความแปรปรวน 










1 11.457 11.457 18.635* 
ความคลาดเคล่ือน 
Residual 
382 234.846 0.615  
ผลรวม 
Total 
383 246.303   
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ ความใส่ใจสุขภาพมีความสัมพนัธ์กนั
เชิงเส้นตรงกบัตวัแปร ท่ีศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ




ตัวแปรอสิระ     b  t-test   t 
ค่าคงท่ี      2.086  6.153 
ความใส่ใจสุขภาพ   0.365  4.317  0.000 
R = 0.216; R2=0.47; F= 18.635; SE=+ 0.784 
*มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความใส่ใจสุขภาพ ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม






ความตั้งใจซ้ือไดร้้อยละ47 หรือมีอ านาจพยากรณ์เท่ากบั 47 ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R2)ท่ีไดมี้ค่า
น้อยกว่า 0.5 หมายความว่า มีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2554)และมีความ
คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั + 0.784 สมการพยากรณ์ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเม่ือ
ทราบความใส่ใจในสุขภาพเป็น 
 Y'(ความตั้งใจซ้ือ) = 2.086 + 0.365X (ความใส่ใจสุขภาพ) 
 จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เม่ือความใส่ใจสุขภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 



























 การศึกษาวิจงัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบั
ความใส่ใจสุขภาพความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและผลกระทบของความใส่ใจสุขภาพต่อความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ไดซ้ื้อและคาดวา่จะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยมุ่งหวงัให้ผูป้ระกอบการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารอาหารรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีบริโภค





 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.90 มีอายุ
ระหวา่ง15 ปี - 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 56.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 87.80 ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 78.90 อาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.60 รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.70 ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีคาดหวงั เพื่อช่วยบ ารุง
ร่างกายใหมี้สุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 58.85 
วัตถุประสงค์ที่ 1เพื่อศึกษาระดับความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ซ้ือและคาดว่าจะเป็นผู้ซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวงัสงขลา 
 จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความใส่ใจสุขภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความใส่ใจ
สุขภาพในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.97 ซ่ึงใหค้วามใส่ใจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของตนเอง







ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.22 และความส าคญัในการอ่านบทความเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพอยูเ่สมอซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
วัตถุประสงค์ที่ 2เพื่อศึกษาความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ซ้ือและคาดว่าจะเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
 จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีระดบัความตั้งใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.54 ซ่ึงให้ระดบัความตั้งใจซ้ือมากท่ีสุดคือ 
ในอนาคตอนัใกลน้ี้ยงัคงจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 และให้ระดบั
ความตั้งใจซ้ือในคร้ังต่อไปจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภคและมีความตั้งใจว่าจะยงัคงซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อบริโภคต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เท่ากนั 
 และการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจ าแนกตามขอ้มูล
ประชากรศาสตร์พบวา่ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีแตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีอาย ุ








ประกอบธุรกิจส่วนตวั พนกังานเอกชน/หา้งร้าน และอาชีพอ่ืนๆ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มี
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทให้ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อบริโภค น้อยกว่าผูท่ี้มี






รายไดม้ากกว่า 40,000 บาท  ผูท่ี้รายได ้20,001-30,000 บาทให้ระดบัความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อบริโภคมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้10,001-20,000 บาท  และผูท่ี้รายไดม้ากกว่า 40,000 บาทให้






พบว่า ความใส่ใจสุขภาพ ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยสามารถแสดงในรูปสมการพยากรณ์ท่ีมีความสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 47 และ
ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั + 0.784  สมการณ์พยากรณ์ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเม่ือทราบความใส่ใจในสุขภาพเป็นดงัน้ี 






 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.90 มีอายุ
ระหวา่ง 15 ปี - 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 56.50 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 87.80 ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 78.90 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.60 รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.70 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภา โฆษิตวานิช (2554) ซ่ึง
ได้ ศึ กษาพฤ ติกรรมการตัด สินใจ ซ้ือผ ลิตภัณฑ์อาหาร เส ริมบ า รุ ง สุขภาพของนัก ศึกษ า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น










ผลติภัณฑ์เสริมอาหารในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
  ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูบ้ริโภค  จะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอย่างชดัเจน ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึง
แรงจูงใจเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองจะแสดงพฤติกรรมท่ีตรง
ขา้ม เช่น ไม่อ่านฉลากอาหารก่อนซ้ือ (Kraft &Goodll, 1993) และผลการวิจยัคร้ังยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฐิติพร ปิยะพงษ์กุลและพชันี เชยจรรยา (2556) ซ่ึงไดศึ้กษารูปแบบการด าเนินชีวิต การ
แสวงหาขอ้มูล และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่จะรักษาสุขภาพของตนเอง ทั้งการรับประทานอาหารและการพกัผอ่น ใส่ใจข่าวสาร ใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ท ากิจกรรมท่ีบัน่ทอนสุขภาพ ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย 
บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และให้ความส าคญักบัคุณภาพมากกว่าราคา ทั้งน้ียงับริโภค
อาหารม้ือหลกัในปริมาณท่ีน้อยลง และรับประทานอาหารระหว่างม้ือเพิ่มมากข้ึน ส่วนผูท่ี้อาศยัและ
ท างานในเมืองนิยมรับประทานอาหารพร้อมทาน เน่ืองจากผลกระทบทางด้านเวลาท่ีมีน้อยท าให้
ปริมาณท่ีสามารถบริโภคไดล้ดลง 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ซ้ือและคาดว่าจะเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์




ความเช่ือวา่ ถา้ท าพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลทางบวก ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีต่อพฤติกรรม






ท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward the behavior) และเม่ือมีทศันคติทางบวกก็จะ
เกิดเจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น (Ajzen, 1991) 
 การวิจยัคร้ังน้ียงัพบอีกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม








 ความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภค ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Salleh, Ali, Harun, Jalil, and Shaharudin (2010) ท่ีพบวา่ การเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงผลกระทบของอาหารท่ีมีต่อสุขภาพ หรือเรียกไดว้า่ ผูบ้ริโภค





ตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัโดยรวมด้านสังคม ปัจจยัดา้นการตลาด 
และทางจิตวิทยา  มีการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นจิตวิทยาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์










อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่นั้นเป็นผูห้ญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 15-14 ปี อาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต้  ่ากวา่ 10,000บาท มีค่าเฉล่ียความใส่ใจสุขภาพอยูใ่นระดบั
มากและมีค่าเฉล่ียความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยูใ่นระดบัมากกลุ่มน้ีจึงจดัเป็นกลุ่มท่ีค านึงถึง
สุขภาพสูงและอาจจะไม่มัง่คัง่นกัไม่มีเงินทองเหลือเฟือส าหรับใชจ่้ายดา้นสุขภาพอยา่งเตม็ท่ี กลุ่มน้ีอาจ
เรียกวา่ “รักสุขภาพแบบพอเพียง” นัน่คือ ตอ้งการดูแลรักษาสุขภาพในราคาท่ีประหยดัและพอจ่ายได ้




วธีิการในการบริโภค  โดยมุ่งประเด็นเพื่อช่วยบ ารุงร่างกายให้มีสุขภาพดีอยา่งครบถว้น เช่น ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารในการดูแลรูปร่าง การดูแลผิวพรรณในส่วนใบหน้าไปจนถึงการดูแลผิวกายโดยรวม 
ผลิตภณัฑ์เสริมการท างานของระบบประสาทลดอาการเหน่ือยล้า รวมไปถึงผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ส าหรับผูห้ญิงปวดประจ าเดือน  และเน่ืองจากผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยแต่มีความใส่ใจสุขภาพ
อยูใ่นระดบัมาก ควรตั้งราคาของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้ประเภทเดียวกนัและ
เหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 
 2. ผูบ้ริโภคมีระดับความใส่ใจต่อสุขภาพในระดับมาก ดังนั้ นจึงเป็นโอกาสส าหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารให้มากข้ึนดว้ย
ประเด็นการรักสุขภาพ  การท าให้เกิดแรงจูงใจและกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจากความใส่ใจ
สุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นตัวผลักดัน การใช้โฆษณาโดยยกประเ ด็นวิธีการดูแลใส่ใจสุขภาพผ่าน
ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวมไปถึงการใชS้ocial Network ในการรีวิวขอ้มูลการดูแล
สุขภาพไปพร้อมกบัการให้ความรู้ในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ แสดงให้
ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งการบริโภคอาหารหลกัเพียงอยา่งเดียวกบัการบริโภคอาหารเสริม







ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแล
สุขภาพ จนเกิดเป็นการกระตุน้ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3. ความใส่ใจต่อสุขภาพท่ีมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนๆในภาพรวมท่ีส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นอกเหนือจากปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส าคญัแลว้ ยงั
ได้รับผลกระทบจากปัจจยัโดยรวมดา้นสังคม และปัจจยัทางจิตวิทยาในความใส่สุขภาพของตนเอง
ดงันั้นผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีตอ้งให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแก่ผูบ้ริโภคแบบองค์รวมอย่างเป็น
ขั้นตอน เช่น ตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเชิงวิชาการ โดยแปลงขอ้มูลให้เขา้ใจง่าย โยงถึง
เร่ืองใกล้ตวัท่ีผูบ้ริโภคเจอได้ในชีวิตประจ าวนั  จากนั้นสร้างความเขา้ใจว่าส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอนั้น
ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่เร่ืองสุขภาพเพียงเร่ืองเดียว แต่ส่งผลบวกไปถึงการด าเนินชีวิต คนรอบขา้ง 
ครอบครัวและสังคมท่ีดีข้ึนอยา่งไรบา้ง และสุดทา้ยตอ้งแนะน าวิธีการเสริมสร้างประสิทธิผลของการ




 1. ควรศึกษาส่วนประสมดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ไม่วา่จะ
เป็นในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา รายการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดถู้กแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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ค าถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเพื่อการคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความใส่ใจสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ไดซ้ื้อและคาดวา่จะ 
 เป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 




       ภุชงค์  ตั้งนรกุล 
     นักศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 





ส่วนท่ี 1 ค  าถามเพื่อการคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมายลงในหรือเขียนค าตอบลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด 
1. ปัจจุบนัท่านใส่ใจสุขภาพของตนเองในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
อาหารและโภชนาการ  การออกก าลงักาย 
 









เคยซ้ือ (จบการสอบถาม)  ไม่เคยซ้ือ 
 
4. ท่านคาดวา่ในอนาคตจะซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมาบริโภคหรือไม่ 
ซ้ือ     ไม่ซ้ือ(จบการสอบถาม) 
 
5. ท่านคาดหวงัวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีท่านจะซ้ือใหป้ระโยชน์ในดา้นใด 
 เพื่อช่วยบ ารุงร่างกายใหมี้สุขภาพดี 
 เพื่อช่วยในการป้องกนัและรักษาโรค 
 เพื่อลดความอว้น 
 เพื่อเสริมอาหารส าหรับนกักีฬา 










ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมายลงในหรือเขียนค าตอบลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด 
1.  เพศ 
ชาย    หญิง 
 
2.  ช่วงอาย ุ
ระหวา่ง 15 – 24ปี  ระหวา่ง 25 – 34 ปี 
ระหวา่ง 35 – 44ปี  
3. สถานภาพ 
โสด    หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่







ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
พนกังานเอกชน / หา้งร้าน 
แม่บา้น / พอ่บา้น 
นกัเรียน /นกัศึกษา 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      
 
6. รายได ้
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท 








ค าช้ีแจง: จากข้อความท่ีเก่ียวกับความใส่ใจต่อสุขภาพ ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด กรุณาระบุระดบัความคิดเห็นของท่านโดยท าเคร่ืองหมายลงในช่องระดบัคะแนนท่ีตรงกบั
ระดบัความคิดเห็นและพฤติกรรมของท่าน โดย1หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 2หมายถึงไม่เห็นดว้ย, 3






































     
2.2 ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพน ้าท่ีท่านด่ืม      
2.3 ท่านมกัจะอ่านส่วนผสมต่างๆ บนฉลากอาหาร      
2.4 ท่านอ่านบทความเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอยู่
เสมอ 
     
2.5 ท่านสนใจในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของท่าน      








ตรงกบัระดบัความคิดเห็นและพฤติกรรมของท่าน โดย1หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, 2หมายถึงไม่เห็น








































3.1 คร้ังต่อไปท่านจะซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อบริโภค      
3.2 ในอนาคตอนัใกล้น้ีท่านยงัคงจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารเพื่อบริโภค 
     
3.3 ท่านมีความตั้งใจวา่จะยงัคงซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพื่อบริโภคต่อไป 
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